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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ 
 
Изучение особенностей, проблем развития и совершенствования заготовительной деятельности 
потребительской кооперации предполагает необходимость совершенствования бухгалтерского учета 
закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья. Использование данных учета позволяет 
обнаруживать недостатки в хозяйственном процессе и принимать меры к их устранению. 
Сложность решения имеющихся учетных проблем определяется необходимостью совмещения 
количественных и качественных показателей бухгалтерского учета, что чрезвычайно сложно в 
условиях традиционного документального оформления, где учет ведется, преимущественно, с 
использованием технологии, когда приоритет отдается обобщенной синтетической информации о 
товародвижении для формирования итоговых, сводных показателей. 
Перечень первичных учетных документов, применяемых для оформления операций по закупке 
сельскохозяйственной продукции и сырья, регламентируется Инструкцией о составе и 
статистическом учете заготовительного оборота в организациях потребительской кооперации, 
утвержденной постановлением Правления Белкоопсоюза от 31 декабря 2010 г. № 567. Согласно этой 
инструкции, если сельскохозяйственная продукция и сырье поступают по товарно-тран- 
спортным накладным ТТН-1, товарным накладным ТН-2, то данные об объемах заготовительного 
оборота заполняются на их основании и выписки дополнительно приемных квитанций и ведомостей 
не требуется. По мнению автора, этот аргумент является спорным, так как экономические интересы 
заготовительной организации в данном случае не затрагиваются, впоследствии не будет 
осуществляться качественная приемка товаров-заготовок. Это значит, что продукция не будет 
соответствовать нормам и стандартам, а также полному удовлетворению потребностей покупателя. 
Одной из основных проблем используемых первичных документов является учет и отражение у 
материально ответственных лиц только зачетной массы закупаемых сельскохозяйственных 
продуктов без учета скидки с физической массы, что может повлечь за собой нецеленаправленное 
использование имеющихся ресурсов. 
Для организации правильного документального оформления и бухгалтерского учета всех этапов 
товародвижения, а также уменьшения объема заполняемых документов необходимы рациональные 
методики учета. По мнению автора, необходимо обеспечить учет скидки, получаемой с физического 
веса товаров-заготовок. Для этого необходимо совершенствование таких форм первичных 
документов, как приемных квитанций, ведомостей на закупку, качественного удостоверения и отчета 
о движении сельскохозяйственных продуктов и сырья. В первичных учетных документах требуется 
предусмотреть следующие реквизиты: наименование продуктов, физическую массу нетто, скидку (в 
процентах и единицах измерения), массу, принятую к оплате, цену, сумму, ставку и сумму НДС, 
общую сумму с НДС, оплату расходов по транспортировке, экспедированию и разгрузке, стоимость с 
учетом данных расходов. 
Как альтернативный вариант решения проблемы учета скидки с физического веса на гниль, 
засоренность при поступлении сельскохозяйственных продуктов, имеющих физический и зачетный 
вес, и ведения количественного учета как на складе, так и в бухгалтерии по физическому весу, 
предлагается использование в учете счета 42 «Торговая наценка», субсчета 6 «Скидка поставщиков». 
В таком случае при инвентаризации будет обеспечена сопоставимость учетных данных и данных 
инвентаризационной описи, так как в обоих случаях товар будет учтен по физическому весу. 
Организация и совершенствование учета в таком направлении повысят роль в управлении и 
экономическом анализе и положительно скажутся на развитии заготовительной деятельности. 
 
 
